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KEMAMPUAN GURU IPA DALAM PENERAPAN KURIKULUM 2013  
DI SMP BOYOLALI TAHUN 2013/2014 
 
Retno Febriyaningrum, A420100134, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 74 halaman. 
 
ABSTRAK 
Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan 
yang dilakukan dengan dua strategi utama yaitu peningkatan efektivitas 
pembelajaran pada suatu pendidikan dan penambahan waktu belajar di sekolah. 
Kemampuan seorang guru dapat dilihat pada saat pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung. Adanya penerapan Kurikulum 2013, guru harus mulai terbiasa dengan 
adanya peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan strategi yang digunakan. 
Strategi pembelajaran Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran 
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan Guru IPA dalam penerapan Kurikulum 
2013 di SMP Boyolali Tahun 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif non hipotesis. Metode penelitian ini merupakan deskriptif 
kualitatif non hipotesis, yaitu dilakukan dengan mencari sumber sebanyak-banyaknya 
kemudian menarik kesimpulan dari semua sumber yang diperoleh berupa kalimat. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi 
pembelajaran di kelas dan dokumentasi. Kemampuan guru IPA dalam penerapan 
kurikulum 2013 di SMP Boyolali tahun 2013/2014 pada dasarnya sudah sangat baik 
(80.87%), terbukti pada proses perencanaan yang sudah baik (80.73%) dan proses 
pelaksanaan yang sudah baik (81.02%). Namun pada proses perencanaan lemah 
pada komponen sumber belajar yang baik (62.50%) dan pada proses pelaksanaan 
lemah pada komponen kegiatan pendahuluan, penguasaan materi dan sumber 
belajar (75%) sedangkan komponen lainnya sudah terlihat sangat baik. 
 
Kata kunci: kemampuan guru, kurikulum 2013, scientific approach 
 
